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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel harga, citra merek, produk, dan promosi
mempengaruhi keputusan pembelian laptop Acer di kota Semarang. Data penelitian ini didapat dari hasil
penyebaran kuisioner dengan responden yang berjumlah 100 responden pengguna laptop acer di semarang.
Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Model persamaan
tersebut diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS for windows versi 1.6. Hasil dari penelitian ini adalah
bahwa variable harga yang paling berpengaruh signifikan dan berhubungan positif, dan diikuti oleh variabel
citra merek yang berpengaruh signifikan dan berhubungan positif. Variabel produk berpengaruh signifikan
dan berhubungan positif. Variabel promosi berpengaruh signifikan dan berhubungan positif. Secara
bersama-sama variable harga, citra merek, produk, dan promosi mempengaruhi keputusan pembelian laptop
Acer di kota Semarang.
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ABSTRACT
This study aims to determine how much the variable price, brand image, product, and promotion effect on
purchasing decision of Acer laptop in Semarang. This research data obtained from the questionnaires with
respondents totaling 100 respondents acer laptop users in Semarang. The data are analyzed using multiple
linear regression analysis. The model equations are processed by using SPSS for Windows version 1.6. The
results of this study show that the variable of price is the most significantly influence and positively related,
and followed by brand image variables that significantly and positively related. Variable of products
significantly influence and positively related. Promotion variables significantly influence and positively related.
Furthermore, as simultaneously variable of price, brand image, product, and promotion have an influence on
purchasing decision of Acer laptop in Semarang.
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